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CINEMA SOCIAL, ARA 
En aquest món, res no és al seu 
lloc, comencant peí món mateix. 
No ens hem a1'espantar, dones, de 
l'espectacle de la injusticia humana 
E.M. Cioran 
L'èsser humà viu dia a dia les seves 
alegries I les seves tragedies. En el senti-
ment que marcare el baiane, quotldlà hi 
Intervé absolutament tot el que ha po-
gut passar I que haurà afectat l'Individu 
dlrectament i Indirecta. El période vaio-
rat pot ampllar-se tot el que es vulgul, 
un mes, un any, extraordinarl o ca-
tastròfic. HI ha, però, questions col-late-
rals que no entren en valoracló fins un 
temps molt posterior a la seva gènesi par-
ticular. Un vi, a tall d'exemple, fa bo el 
moment d'assaborir-lo, però també fa 
bona l'anyada de què prove I que, tal ve-
gada, colncldelx en un d'aquests pério-
des que hem tancat amb saldo negatiu. 
Aquest embolic no té cap altre ob-
jecte que introdulr très pellicules que 
han de marcar una fita durant aquest 
any 2005 acabat d'estrenar. Son très re-
alltzaclons enllestides entre el 2003 I el 
2004 que ens arriben ara amb molt bo-
nes perspectives. És cinema social del 
pur, a la manera del segle XXI, però que 
farà reviure sentiments d'aquells que 
ensfeien creureen la posslbllltatdecan-
vlar la socletat i que alguns havlen ja 
definitlvament arraconat. 
Ken Loach novament, en aquesta 
ocasló amb una dosi lieu d'endolciment. 
Només un bes, historia construida sobre 
quatre questions que cobren actualltat 
cada dia: Immigrano, pobresa, racisme 
i el poder catòllc. La nostra música és el 
títol de la darrera pel-llcula de Godard, 
sempre Godard, que aprof ita un cop més 
per allunyar-se voluntàrlament dels ca-
nons tradicionals I mostrar el seu de-
sencís sota el pretext de Sarajevo. La Vi-
sio externa de Godard podrem con-
frontar-la amb la d'Emir Kusturlca, nas-
cut predsament a Sarajevo, I que tam-
bé tracta la guerra dels Balcans en una 
pel-llcula que ens presenta amb el sig-
nificati u títol de La vida és un miracle. 
Les obres de Kusturlca I Godard —tam-
bé la de Loach, per qué no?— poden 
constituir el més beli homenatge a Su-
san Sontag que mal no va defallir en el 
seu intent de transmetre la barbarltat 
que es vivia a Sarajevo. 
El Centre de Cultura, d'altra banda, 
mostrará aquest mes dos cicles que, a 
part de donar-nos la posslbllitat de veu-
re bon cinema, tracten dues temàtlques 
que no sabrlem dir si mantenen grans o 
escasses connexions entre elles: el primer, 
amb el títol de "Vida de cans, el millor 
amie dels humans"; el segon un clàsslc 
ja, "Cinema ¡ psiquiatría". A més, la pro-
jeccíó de Vencedores o vencidos, sota l'e-
nuncíat de cinema jurídic i fruit d'una 
col-laboracló amb el Collegi d'Advocats. 
Clourem aquest escrit editorial féli-
citant un dels més prestigiosos colla-
boradors de la nostra revista, Fernando 
Lara qui, després de 20 anys dlrigint la 
SEMICI de Valladolld, és a punt de ter-
se carree de l'ICAA (Instituto de las Ar-
tes y las Clencles Audiovisuales). Una no-
va etapa I un nou lloc alla on podrá apor-
tar tot el seu bagatge. 
